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日 本 に お け る 自 動 車 交 通 は 車 両 の 保 有 台 数 の 急 増 と 全 国 主 要 都 市 を 結 ぶ 道 路 網
の 整 備 に よ っ て 社 会 経 済 の 発 達 と 国 民 生 活 の 向 上 に 大 き く 寄 与 し た 。 し か し 、 一
定 の 症 状 を 有 す る 病 気 が あ る 人 に は 運 転 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と い う こ と
で 運 転 免 許 の 取 得 ・ 更 新 が 規 制 さ れ て い た 。 て ん か ん が そ の 規 制 対 象 の 症 状 の 一
つ で あ り 、2002 年 の 道 路 交 通 法 改 訂 で よ う や く 要 件 を 満 た し た 場 合 に 自 動 車 運 転
が 認 め ら れ る よ う に な っ た 。 た だ 、 て ん か ん 患 者 が 運 転 す る 自 動 車 が 多 数 の 道 路
利 用 者 を 巻 き 込 む 悲 惨 な 交 通 事 故 が 2011 年 、 2012 年 に 立 て 続 け に 発 生 し 、報 道
さ れ た こ と を 受 け て 、 て ん か ん 患 者 の 自 動 車 運 転 に 関 し て 医 学 的 だ け で な く 、 社
会 的 に も 強 い 関 心 が 持 た れ る よ う に な っ た 。  
 そ こ で 本 論 文 の 目 的 は 、 て ん か ん 患 者 の 発 作 再 発 に よ る 運 転 リ ス ク を 科 学 的 に
試 算 し 、 て ん か ん 患 者 の 自 動 車 運 転 で 課 せ ら れ て い る 運 転 適 性 の 妥 当 性 を 検 証 す
る 。 次 に 、 患 者 QOL と 交 通 安 全 と を バ ラ ン ス が 調 和 す る 仕 組 み を 社 会 に 実 装 さ
せ る た め の プ ロ セ ス を 提 言 す る こ と で あ る 。  
 
本 論 文 は 以 下 に 示 す ６ 章 か ら 構 成 さ れ て い る 。  
第 １ 章 で は 、 本 研 究 の 背 景 と 目 的 、 そ し て 各 章 の 関 連 性 に つ い て 述 べ て い る 。
本 研 究 の 背 景 と な る 自 動 車 運 転 中 の 急 病 ・ 発 作 に 起 因 す る 交 通 事 故 の 現 状 を 把 握
す る た め に 、 運 転 規 制 が 課 せ ら れ て い る 病 気 と そ の 病 気 が 原 因 と さ れ る 交 通 事 故
の 実 態 を 調 査 す る 。 そ の 結 果 、 運 転 規 制 が 課 せ ら れ て い る 病 気 の 中 で て ん か ん が
最 も 交 通 事 故 件 数 が 多 く 、 さ ら に 重 大 な 交 通 事 故 が 立 て 続 け に 報 道 さ れ た こ と を
受 け て 、 て ん か ん 患 者 の 自 動 車 運 転 に 関 し て 交 通 安 全 と 患 者 QOL と の 観 点 か ら
意 見 の 相 違 が 生 じ て い る 。 そ の た め 、 て ん か ん 患 者 の 発 作 再 発 に よ る 運 転 リ ス ク
を 科 学 的 な 試 算 に よ っ て 明 ら か に し 、 て ん か ん 患 者 に 課 せ ら れ て い る 運 転 適 性 の
妥 当 性 を 検 証 す る こ と か ら 、 交 通 安 全 と 患 者 QOL と の バ ラ ン ス を 調 和 す る た め
の 仕 組 み を 提 言 す る こ と は 意 義 が あ る 。  
第 ２ 章 で は 、 急 病 ・ 発 作 に 起 因 す る 交 通 事 故 と 関 連 す る 客 観 的 な 変 数 の 組 合 せ
か ら て ん か ん 患 者 の 発 作 再 発 に よ る 運 転 リ ス ク を 科 学 的 に 推 定 し 、 社 会 的 受 容 性
を 検 討 す る こ と が 目 的 で あ る 。 て ん か ん 患 者 の 発 作 再 発 に よ る 運 転 リ ス ク の 評 価
を 従 来 収 集 さ れ て い る 交 通 事 故 件 数 を 用 い る の で は な く 、 新 た な 試 み と し て 交 通
事 故 と 関 連 す る 客 観 的 な 変 数 を 組 合 せ る こ と に よ っ て 運 転 リ ス ク を 試 算 し 、 社 会
イ ン フ ラ と し て 根 付 い て い る 事 業 用 運 転 中 の 突 然 死 に よ る 運 転 リ ス ク と 比 較 す る
こ と で 、 社 会 受 容 性 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 日 本 に お け る て ん か ん 患 者 の 運 転 適
性 と し て 定 め ら れ て い る 無 発 作 期 間 2 年 間 の て ん か ん 患 者 に よ る 運 転 リ ス ク は 、
中 型 車 を 事 業 用 に 運 転 す る 場 合 よ り 低 い レ ベ ル で あ る こ と を 示 し た 。 た だ 、 車 両
サ イ ズ を 普 通 車 に 揃 え る と 、 て ん か ん 患 者 の 運 転 リ ス ク は 、 事 業 用 運 転 よ り も 高
い レ ベ ル で あ る こ と が 示 さ れ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら 、 意 見 の 相 違 を 調 和 さ せ る 手





を 示 し た 。  
 第 ３ 章 で は 、 交 通 安 全 の 確 保 と 患 者 QOL と の バ ラ ン ス が 調 和 す る 新 た な 観 点
で の 安 全 対 策 を 提 唱 す る こ と が 目 的 で あ る 。 ま ず は 交 通 事 故 に 至 る 過 程 を 時 系 列
に 構 造 化 し 、 抽 出 し た ハ ザ ー ド を 段 階 的 に コ ン ト ロ ー ル す る 枠 組 み 《 ゲ ー ト モ デ
ル 》 を 提 唱 し た 。 提 唱 し た ゲ ー ト モ デ ル に 基 づ く て ん か ん 患 者 の 発 作 再 発 に よ る
運 転 リ ス ク を 低 減 さ せ る ２ つ の 安 全 対 策 を 新 た に 示 し た 。 1 つ 目 の 安 全 対 策 は 、
て ん か ん 患 者 の 運 転 適 性 判 断 に お い て 、 従 来 の 無 発 作 期 間 に 加 え て 職 業 ド ラ イ バ
ー に 適 用 さ れ て い る 運 転 許 容 時 間 を て ん か ん 患 者 に も 適 用 す る こ と で あ る 。 こ の
安 全 対 策 に よ っ て 、 て ん か ん 患 者 の 運 転 時 間 は 制 限 さ れ て は し ま う も の の 、 運 転
頻 度 に 応 じ た 無 発 作 期 間 が 設 定 で き 、 運 転 機 会 の 拡 大 に も 繋 が る 。 も う 一 つ の 安
全 対 策 は 、 生 体 セ ン シ ン グ に よ っ て ド ラ イ バ ー の 異 常 を 推 定 ・ 検 知 し 、 走 行 自 動
車 制 御 を 用 い て 減 速 ・ 停 止 す る 安 全 装 置 で あ る 。 こ の 安 全 装 置 が 導 入 さ れ る こ と
に よ っ て 、 万 が 一 ド ラ イ バ ー の 異 常 が 起 こ っ た と し て も 交 通 事 故 へ の 発 展 を 未 然
に 防 止 で き る だ け で な く 、 ド ラ イ バ ー 状 態 を 客 観 的 な デ ー タ と し て 記 録 す る こ と
が で き 、 運 転 実 状 ・ 事 故 要 因 の 解 析 に も 活 用 で き る こ と に な る 。  
第 ４ 章 で は 、安 全 対 策 の 1 つ で あ る 安 全 装 置 の 1 つ の 機 能 で あ る ド ラ イ バ ー の
異 常 を 推 定 ・ 検 知 す る た め の 技 術 開 発 が 進 め ら れ て い な い こ と を 踏 ま え 、 そ の 技
術 開 発 が 促 進 す る た め の 指 針 を 示 す こ と が 目 的 で あ る 。 ま ず 、 て ん か ん 発 作 特 有
の 臨 床 症 状 と 他 覚 所 見 を 整 理 し た 。 次 に て ん か ん 発 作 の 発 症 メ カ ニ ズ ム と 脳 神 経
学 的 な 観 点 か ら 、 て ん か ん 発 作 時 に 眼 球 運 動 に 影 響 が あ る と の 仮 説 を 立 て 、 臨 床
症 状 の 1 つ で あ る 共 同 偏 視 を 観 察 対 象 に 定 め 、そ の 状 態 を 計 測 す る た め の シ ス テ
ム を 試 作 し た 。 自 動 車 運 転 の 状 況 下 で 評 価 対 象 と し て 定 め た 共 同 偏 視 を 試 作 し た
計 測 シ ス テ ム が 技 術 的 に 検 知 で き る か を 検 証 し 、 共 同 偏 視 が 検 出 で き る 見 込 み が
あ る こ と を 明 ら か に し た 。  
第 ５ 章 で は 、 異 常 検 知 シ ス テ ム の 技 術 開 発 が な さ れ る こ と を 前 提 に 、 そ の シ ス
テ ム が 社 会 に 受 容 さ れ る た め の 実 効 的 な 枠 組 み を 提 言 す る こ と が 目 的 で あ る 。 初
め に て ん か ん 患 者 の 自 動 車 運 転 に 係 る 利 害 関 係 者 と し て 道 路 利 用 者 、 患 者 ・ 関 連
団 体 、 医 学 会 ・ 医 療 機 関 、 自 動 車 ・ 部 品 メ ー カ 、 保 険 会 社 を 抽 出 し 、 そ れ ぞ れ の
観 点 か ら 異 常 検 知 シ ス テ ム が 導 入 さ れ る こ と に よ る ベ ネ フ ィ ッ ト と リ ス ク を ま と
め た 結 果 、 利 害 関 係 者 す べ て に 多 く の ベ ネ フ ィ ッ ト が も た ら さ れ る こ と を 見 出 し
た 。 次 に 利 害 関 係 者 す べ て に 受 容 さ れ る た め の プ ロ セ ス を 異 常 検 知 シ ス テ ム が 有
す る 自 動 車 装 置 と 医 療 機 器 の 両 製 品 に お け る 現 行 制 度 を 比 較 し 、 患 者 QOL と 交
通 安 全 と が 調 和 し 、 社 会 に 導 入 ・ 運 用 す る た め に は 現 行 の 自 動 車 装 置 に 係 る 制 度
の 枠 組 み だ け で は 、 実 効 性 を 確 保 す る こ と に は 限 界 が あ る こ と を 導 き 出 し た 。  
 第 ６ 章 で は 、 本 研 究 の 結 論 と し て 、 意 義 、 成 果 そ し て 限 界 を 示 し 、 今 後 の t 年
棒 に つ い て 述 べ て い る 。 患 者 QOL と 交 通 安 全 と を 調 和 さ せ る た め に は 、 て ん か





ー タ を 蓄 積 す る こ と を 提 言 し た 。 そ の 提 言 を 実 現 さ せ る た め に は 、 て ん か ん 発 作
時 に 現 れ る 臨 床 症 状 と 視 線 運 動 と の 相 関 を 検 証 す る こ と が 必 要 と な る こ と を 導 き
出 し た 。 そ の 検 証 が な さ れ 、 異 常 検 知 シ ス テ ム が 社 会 に 導 入 さ れ る こ と で 、 て ん
か ん 患 者 に よ る 実 運 転 デ ー タ の 蓄 積 に 繋 が り 、 蓄 積 さ れ た て ん か ん 患 者 の 運 転 デ
ー タ か ら 精 度 の 高 い 運 転 リ ス ク を 評 価 し 、 適 切 な 運 転 要 件 へ と 発 展 に 繋 が る 。  
 
 以 上 、 本 研 究 は 、 て ん か ん 患 者 の 発 作 再 発 に よ る 運 転 リ ス ク を 客 観 的 な 情 報 の
組 合 せ か ら 試 算 し 、 運 転 リ ス ク を 低 減 さ せ る た め の 安 全 対 策 の 必 要 性 を 示 し 、 社
会 実 装 を 進 め る た め の 対 策 案 を 多 角 的 に 検 討 し た 初 め て の 研 究 で あ る 。 本 研 究 に
よ っ て 、 患 者 QOL と 交 通 安 全 と の バ ラ ン ス を 新 し い 切 り 口 か ら 調 和 さ せ 、 社 会
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